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La actual investigación titulada: “Auditoría financiera y su relación con la liquidez de las 
Empresa de Servicios Generales del Distrito de los Olivos, Año 2018”, considera como 
objetivo principal determinar de qué manera la auditoría financiera se relaciona con la 
liquidez de las empresas de servicios generales del distrito de Los Olivos, año 2018. La 
importancia del estudio radica en las empresa de Servicios Generales no realizan  un 
control especifico con personas capacitadas para realizar la auditoría financiera, el cual con 
lleva a problemas en cuanto al mal manejo y distribución del dinero (liquidez), así como el 
registro de las cuentas en el sistema contable, en donde son reflejados a través de los  
EEFF. Por ende, ser busca a que a las empresas realicen la auditoría financiera para que 
encuentre las deficiencias u errores, y puedan así mejorar su liquidez, fue realizada con la 
Teoría de Paredes para la primera variable llamada Auditoria Financiera y por Escalante y 
Ravello la segunda variable siendo la Liquidez, además con la recopilación de distintos 
autores que abordan la teoría de las dos variables auditoría financiera y la liquidez. 
 
De acuerdo con el tipo de investigación es básica, considerando el diseño no experimental  
y nivel correlacional, ya que ninguna de las variables utilizadas será manipulada. Para la 
recolección de datos se utilizó el instrumento de investigación de las encuestas,  
conformada de acuerdo al estudio realizado por una población de 64 personas de 12 
empresas, que desempeñan labores en las áreas de interés de las empresas de Servicios 
Generales en el Distrito de los Olivos. 
 
Dicho instrumento, ha sido validado por jueces expertos, para medir la confiabilidad se 
aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach. Así mismo para la validación de la hipótesis se 
utilizará el coeficiente de correlación Rho Spearman, el cual determino que existe una 
relación entre ambas variables. En esta investigación se llegó a la conclusión que la 
auditoría financiera se relación con la liquidez en las empresas de Servicios Generales del 
Distrito de los Olivos, año 2018. 
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The current investigation entitled: “Financial audit and its relation to the liquidity of the 
General Service Companies of the District of Olives, Year 2018”, considers the main 
objective to determine how the financial audit relates to the liquidity of the companies of 
general services of the district of Los Olivos, year 2018. The importance of the study lies  
in the General Services companies do not perform a specific control with people trained to 
perform the financial audit, which leads to problems regarding the mismanagement and 
distribution of the money (liquidity), as well as the registration of accounts in the 
accounting system, where they are reflected through the EEFF. Therefore, being looking 
for companies to perform the financial audit to find the deficiencies or errors, and thus 
improve their liquidity, was carried out with the Wall Theory for the first variable called 
Financial Audit and by Escalante and Ravello the second variable being Liquidity, in 
addition to the compilation of different authors that address the theory of the two variables 
financial audit and liquidity. 
According to the type of research it is basic, considering the non-experimental design and 
correlational level, since none of the variables used will be manipulated. For data 
collection, the survey investigation instrument was used, formed according to the study 
carried out by a population of 64 people from 12 companies, who work in the areas of 
interest of General Service companies in the District of Los Olives. 
This instrument has been validated by expert judges, to measure the reliability the 
Cronbach's alpha coefficient was applied. Likewise, for the validation of the hypothesis, 
the correlation coefficient Rho Spearman will be used, which determines that there is a 
relationship between both variables. In this investigation it was concluded that the financial 
audit is related to liquidity in the General Service companies of the District of Olives, year 
2018. 
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Hoy en día muchas empresas requieren de información financiera económica que permita 
tomar decisiones adecuadas para cumplir con sus objetivos planteados y lograr un mayor 
beneficio de los recursos y por tanto una buena situación financiera. La auditoría financiera 
brinda información sobre el manejo y utilización de los recursos financieros, así como 
verifica el cumplimiento de las normativas contables, en cual brinda recomendaciones para 
mejorar el control interno y la gestión financiera, tomando las medidas correctivas. Según 
Nuño (2017), la auditoría financiera examina y analiza la información que una empresa 
tiene reflejada en los estados financieros y determina si los estados financieros y los 
registros que en ellos hagan, cumplen o no con la normativa contable vigente, sin ocultar 
vicio ni mala fe alguna 
 
Por otra parte, la liquidez es un recurso importante en las empresas ya que permite que 
sigan operando en buenas condiciones, por lo que la falta de liquidez genera el 
incumplimiento en el pago de sus deudas de corto plazo y posiblemente una insolvencia a 
largo plazo lo cual puede llevar al cierre de la empresa. Al respecto Granel (2018), 
menciona que “mantener un buen nivel de liquidez es fundamental para la supervivencia de 
la empresa, ya que supone la capacidad que tiene para hacer frente a sus obligaciones de 
pago”. Esta capacidad se puede medir utilizando varios indicadores de liquidez u otras 
técnicas de control financiero. 
Ante lo expuesto, se ha encontrado que muchas empresas que brindan servicios generales, 
cuentan con problemas de liquidez, lo cual les imposibilita cumplir con sus obligaciones, ya 
que, al no mantener el dinero suficiente, estas solicitan préstamos o compran la mercadería a 
crédito con pagos a un corto o largo plazo, originándose de esta manera un mayor gasto para 
la empresa. Asimismo, la falta de personal capacitado detectando malas prácticas en los 
procesos de las operaciones y manejo del dinero, el desconocimiento de las normas 
contables que se deben cumplir, así como la ausencia de un control financiero. 
 
Por tanto, la importancia de realizar una auditoría financiera permite verificar si la 
información que se presenta y sustenta a través de documentación es veraz, confiable y 
oportuna, asimismo se puede determinar la eficacia de los procedimientos a la gestión 
financiera y al control interno. Es así que, la auditoría financiera a través de la supervisión y 








I. INTRODUCCIÓN  
 
 
Así mismo en relación con el presente trabajo de investigación, se encontró investigaciones 
nacionales e internacionales relacionadas al tema a tratar, los cuales serán indicadas: 
 
Cipriano (2016). En su investigación “La auditoría financiera y su impacto en la 
recuperación de créditos en clientes pymes del banco de crédito – región Lambayeque – 
2013”, para obtener el Título Profesional de Contador Público, la metodología fue de tipo 
descriptiva – correlacional, se empleó la técnica de la encuesta e instrumento  el 
cuestionario, la finalidad del estudio fue corroborar de qué forma las Auditorias Financieras 
impactan en las recuperaciones de créditos en consumidores PYMES del Banco de Crédito. 
 
Concluyó que el Banco de Crédito deberá emplear auditorías financieras que le 
permitirían manejar correctamente las colocaciones de capital en las PYMES. Las 
Auditorías Financieras aplicadas integralmente a cada componente que pertenecería 
a cada estado financiero, impactaría en las recuperaciones de créditos de cada 
consumidor PYMES del Banco de Crédito. 
 
Oviedo (2017). En su investigación “Auditoría financiera y el desempeño 
financiero en la industria manufacturera de equipos eléctricos en La Victoria, 2017”, el 
diseño fue no experimental, descriptivo – correlacional. Técnica fue la encuesta el 
instrumento el cuestionario, tuvo la finalidad de determinar en qué forma Las Auditorías 
Financieras se vinculan con el Desempeño Financiero en la industria manufacturera de 
equipos electrofónicos. 
 
Concluyó las industrias deberían seguir un manejo adecuado de cada operación 
financiera, para poder entender cada bien, gasto e ingreso, por ello es necesario que 
una institución elabore sus estado financiero y que sean auditados, ya que así se 
podrá lograra obtener el nivel de razonabilidad de las informaciones que 
presentarían, además se comprobara si presentarían una debilidades en cada 
registro. 
 
Miranda (2018). En su estudio “Auditoría financiera – tributaria y sus incidencias 
en la liquidez de la empresa Mega Ferretería Bonilla año 2016 – 2017”, el estudio fue de 
tipo descriptiva y documental y de método deductivo. Se utilizó como técnicas la  
entrevista y la observación, tuvo como objeto general evaluar las incidencias de la auditoría 








Concluyó que la empresa no cuenta con un análisis sobre la razonabilidad de los 
estados Financieros; de la misma manera hay un inadecuado control en cuanto al 
pago de tributos y deficiencias en el control interno, el cual presenta un bajo nivel 
de confianza. La administración de la empresa ejerce de manera inadecuada el 
registro de sus operaciones financieras ya que dicha información es manejada por 
empleados del área contable y de ventas sin la supervisión adecuada. 
 
Quiroz (2018). En su investigación “Auditoría de gestión y su relación con la 
liquidez en las organizaciones de transporte de carga – Lurigancho, año 2017”, la 
metodología fue de tipo aplicada, nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental. 
La técnica usada fue el censo, y el instrumento el cuestionario, tuvo como finalidad el 
establecimiento de relación entre la auditoría de gestión y la liquidez en las organizaciones 
de transporte de carga - Lurigancho, año 2017. 
 
Concluyó que el departamento financiero de las organizaciones que transportan 
carga presenta deficiencias en la gestión de cobros y pagos y en el análisis 
económico financiero, debido a que no se analizan ni se interpretan a profundidad 
los ratios financieras, asimismo no se utilizan herramientas para controlar el 
efectivo como por ejemplo los presupuestos y el flujo de efectivo. 
 
Del Castillo (2018). En su investigación “Control Interno en el Área de Caja y su 
Incidencia en la Liquidez de la empresa ASEFE S.R.L. de la Ciudad de Trujillo AÑO 2017”, 
Tesis de Contador Público, la metodología fue de tipo descriptiva y diseño no experimental. 
La técnica utilizada fue la entrevista y la observación, su objeto general fue la determinación 
de las incidencias del Control Interno en el Área de Caja sobre la Liquidez en la empresa 
ASEFE S.R.L. 
 
Concluyó que la empresa contaba con controles internos deficientes, el área de caja 
no emitiría un reporte confiable a Contabilidad, además se determinó la  carencia 
del control interno en el área caja. Con el análisis documental se pudo identificar 
deficiencias en los estados financieros del 2017 obteniendo como base las metas y 
objetivos de la organización, proponiendo un modelo de Control Interno y de esa 
manera mejorar los resultados. 
 
Para poder llegar a los resultados deseados, tenemos que tener en claro los conceptos de 




Según Ximena Mamani (2015) en su libro de “Gabinete de Auditoria Financiera” señala 
que, la Auditoria Financiera, a lo largo de la historia empezó desde inicio de los registros 
contables alrededor del año 400 A.C., se comenzaron a formarse gobiernos dando inicio que 
los gobiernos se preocupen por llevar cada cuenta de entrada y salida de dinero como lo  
sería el impuesto recaudador. Un aspecto relevante sería establecer cada control, que 
incluiría la auditoria con la finalidad de la disminución de un error y fraude por  
funcionarios. Pasando los periodos antes de 1500, los reinados de Eduardo I, de acuerdo al 
escriba, estos serían los encargados de hacer registros de cada transacción. Por otra parte 
Gran Bretaña tendría deseos insaciables para el reconocimiento y detección de algún fraude, 
que se dividió en dos tipos, en donde se leía cada cuenta realizada por el tesorero 
analógicamente y en segundo lugar donde se daba algún tipo daba auditoria se refería a una 
evaluación de cada cuenta que llevaría por cada funcionario de finanzas seguidos por una 
declaración de las AUDITORIA FINANCIERA PETAENG. 
 
Debido al éxito de la auditoria, esta impulsaría a las directivas para que empleen las 
evaluaciones, permitiendo una adecuada toma de decisión. Las auditorías son actividades 
que requiere capacidad técnica, con base en la opinión del Contador Público de que cada 
estado financiero estaría libre de fraude y error, lo cual se deriva del examen del control 
interno que implantó la entidad para prevenirlos (p. 65). 
 
Para nuestra variable de Auditoria Financiera, existe varias dimensiones, así como cada una 
de ella con sus indicadores, que completaran la investigación, dentro de una de las 
dimensiones de nuestra primera variable es el Planeamiento, según Paredes (2014, p. 55), 
indica la primera etapa donde se decide los procedimientos de las evaluaciones, por parte  
del auditor ya que debe plantear sus estrategias a realizar, formulándola a partir de cada 
objetivo y alcance de la evaluación, basándose en los conocimientos de las tareas que realiza 
la organización, y los procesos para su control. Estos procesos concluirían con el 
memorando de planeamiento y de cada programa de auditoría, donde constaría cada proceso 
de auditoría predeterminada. 
 
Así mismo encontramos como indicadores el Conocimiento del negocio, según Paredes 
(2014), señala que los conocimientos en términos generales del auditor acerca de las 
economías y de las industrias donde se desarrolla las organizaciones y conocimientos 
particulares de la manera de operar la institución (p. 39). Así como los Objetivos, según 
Esparza (2015), el objeto principal es el planeamiento que consistiría en definir los procesos 
adecuados y razonables para realizar las auditorias que se aplicarían, de qué forma y en qué 




14). El indicador de Análisis de riesgos, según Lara, Brucil, Saráuz (2018), señalan que es el 
peligro de los auditores realizar opiniones de auditorías no apropiadas cuando cada estado 
financiero están elaborado de manera errónea, los peligros de las auditorias tiene 3 
elementos (peligro de detección, peligro de control y peligro inherente) (p. 84). Evaluación 
del Control interno, de acuerdo a Lara, Brucil, Saráuz (2018), los auditores deberán realizar 
estudios y evaluaciones adecuadas de controles internos existentes, que servirían de 
cimiento para la determinación de niveles de confianza que depositarían en él; además, que 
le permitiría la determinación la naturaleza, las extensiones y oportunidades que darían a los 
procesos de auditoría, debiendo determinar cada deficiencia, calificarla en cuestión a las 
gravedades y cada posible repercusión y el establecimiento de los alcances de sus labores 
vinculados a cada condición identificada (p. 46). Finalmente la Elaboración del programa de 
auditoria: Manco (2014), explica que un programación de auditoria es un plan de trabajo 
detallado de auditoria el cual será efectuado, se basa a los procedimientos que se seguirán 
para verificar cada una de las partidas de los estados financieros (p. 43). 
 
La segunda dimensión es La Ejecución, según Paredes (2014) se caracteriza por aplicar los 
procesos de auditoría que se han planificado para la obtención de cada elemento para juzgar o 
evidenciar diversas afirmaciones que reflejarían cada componente de un estado financiero. 
Por ello, en cada evidencia se obtendría la aplicación de grupos de técnicas para realizar 
auditorías (procesos), cuyo resultado se llevara a cada papel laboral donde se constituiría las 
informaciones más relevantes que se obtendrían o se prepararía un auditor durante el proceso. 
 
Así mismo  encontramos como  indicadores, a las  Pruebas Sustantivas, segun Paredes (2014, 
p. 71), señala que son los que proporcionarían evidencias directas sobre la validez de cada 
transacción y saldo reflejado en cada registro contable o saldos un estado financiero, 
considerándose que las revisiones selectivas de los documentos sustentadores, también se le 
denomina a los procesos sustantivos se deberían tener en cuenta que en las auditorias se 
deberá tener en cuenta cada estado financiero, inclusive en cada transacción y saldo de cuenta 
que no se evalúan los peligros de auditorías o de una imprecisión significativa.  Así mismo, 
las Evidencia suficiente y competente, según Lara, Brucil, Saráuz (2018), las  evidencias 
serán suficientes, cuando el resultado de una prueba o por concurrencias en el resultado de 
distintas pruebas, obteniendo cantidades indispensables para que los auditores lleguen a las 
convicciones de que cada hecho trataría de comprobar dentro del universo y cada criterio 
cuyas correcciones juzgaría, quedando comprobado de manera satisfactoria. El indicador de 
Inspección, según, Manco (2014), son los exámenes físicos de cada bien material o de cada 




operaciones registradas en la contabilidad o presentadas en cada estado financiero. En cada 
caso se comprobaría las autenticidades de los saldos de la cuenta, de las operaciones 
realizadas, o de las circunstancias en la que se trataría de corroborar, empleando exámenes 
físicos de cada bien o documento que ampararía los activos o las operaciones (p. 48). La 
Observación, según Paredes (2014), consistiría en corroborar, mediante la observación, de 
específicas circunstancias o hechos, para el reconocimiento de las formas en que los 
colaboradores de una organización aplicarían cada procedimiento establecido. Estas técnicas 
se aplicarían de manera general en cada fase de la auditoria (p. 62). Por ello, la Indagación 
según Paredes (2014), explica que “Consiste en la obtención de información verbal mediante 
las indagaciones y diálogos. Cada respuesta brindada por cada interrogante planteada, 
estarían relacionadas entre sí, pudiendo así brindar componentes para un juicio adecuado, 
aunque sería todo si fuera consistente y razonable” (p. 63) 
 
Y como tercera dimensión de la primera variable, tenemos el Informe, de acuerdo a Paredes 
(2014, p. 57), en este periodo se concluye el procedimiento de auditoría, ya que los auditores 
se amparan en cada papel laboral agrupado y referenciado, procediendo en la elaboración del 
informe, aunque se debe corroborar lo siguiente, cumpliendo planes laborales y programas de 
auditorías, las correctas presentaciones de cada estado financiero, las suficientes evidencias 
obtenidas sobre cada excepción detectada, los efectos de cada excepción que podría 
distorsionar. 
 
Teniendo como indicadores el Dictamen, segun Lara, Brucil, Saráuz (2018, p. 91), menciona 
que consta de la opinión del auditor sobre el trabajo realizado a los estados financieros. El 
dictamen viene a llenar una necesidad; tiene la función de hacer creíble por cualquier lector e 
contenido de los estados financieros. Da confianza porque es la opinión imparcial emitida por 
un experto en la materia, independiente de la empresa o unidad económica a que se refieren 
los estados financieros. Así mismo, como indicador cada principio de contabilidad de manera 
general aceptada, Paredes (2014), “Son los dictámenes donde se expresan si cada estado 
financiero ha sido presentado acorde a cada principio contable general aceptado”. Cada 
principio contable general aceptado son reglamentados y tiene un comportamiento 
profesional no son inmutables, adoptándose como guía y como fundamentos vinculados a lo 
contable, aprobado como buenos y prevalecientes o también se podría definirlo como una 
verdad o ley. Los Hallazgos encontrados, según Esparza (2015), menciona que son diversas 
situaciones irregulares encontradas en el desarrollo de las auditorías, describiendo de manera 
breve y objetivamente a los asuntos referidos a los hallazgos, las evidencias que encontraría 




Así como, la Revelación suficiente, según Paredes (2014), “Si llegara a estar dictaminado de 
otra forma, se comprende que cada estado financiero estaría presentado razonablemente y 
apropiadamente toda la información que se necesita para que se interprete adecuadamente”. 
Por ellos la organizaciones están obligadas a brindar información transparente, comprensible 
e integral de cada estado financiero que manejaría (p.50). Finalmente las conclusiones y 
recomendaciones, según Lara, Brucil, Saráuz (2018), cada conclusión es relevante para las 
auditorias y en general expresan alguna irregularidad, deficiencia o aspecto negativo que 
fueron ubicados en algún procedimiento especifico que determinaría responsabilidades (p. 
90). 
 
De acuerdo a la segunda variable tenemos a la Liquidez, los indagadores del PBI 
desarrollaron varios factores que se orientan a seguir cada condición de la liquidez en el 
mundo, refiriéndose a las facilidades para financiarse en cada mercado financiero 
internacional, dependiendo de las actuaciones de inversionistas privatizados, entidades 
financieras y cada autoridad monetaria. Tratándose primordialmente de propiedades no 
observables de los sistemas financieros que podrían realizar estimaciones, luego de analizar 
diversos factores de costo y cantidad, aunque no deán una idea concreta. Según Escalante 
Caceres, E., & Ravello Tejada, A. M. (2017), nos dice que la liquidez son las capacidades 
que tendría cada activo de la entidad para convertirla en efectivo […], ya que es relevante 
tener liquidez pudiendo así evitar las dependencias y riesgos financieros, porque teniendo 
una deuda con cualquier de los bancos generaría más costes e intereses que afectarían las 
rentabilidades e inversión de la empresa, porque no cuenta con activos disponibles. (p.17). 
 
Tenemos como cuarta dimensión La Capacidad de conversión de dinero, según Luna (2018) 
señala que son las capacidades que tendrían una institución para conseguir efectivo. Este 
mecanismo permitirá estudiar las capacidades que tendrían para lograr con cada objetivo a 
corto plazo. Según el nivel de liquidez que posea, mayor será su capacidad tanto para 
cumplir con sus tareas como para enfrentarse a una crisis (párr. 2). 
 
Las cuales tiene como indicadores la Liquidez corriente: Ricra (2013) indica que es la 
principal característica para medir la liquidez, porque muestra las proporciones de cada 
deuda a corto plazo y como estas se cubren por cada elemento de los activos, cuyas 
conversiones en dinero corresponderían de manera aproximada a los vencimientos de cada 
deuda, si el resultado es mayor a 1, la organización tendría muy buenas capacidades para 
enfrentar cada obligación a corto plazo (p. 2). Así mismo, El Capital de trabajo, según 
Palacios (2013), explicaría que es un vínculo entre cada activo corriente  y  pasivo  




posterior de retribuir alguna deuda inmediata, siendo la resta entre cada activo corriente y 
pasivo corriente (p. 104). Finalmente el indicador de Prueba defensiva, según Palacios 
(2013), empleándolo se puede medir las capacidades efectivas de la organización en un  
corto plazo; considerándose cada activo que se mantuvo en efectivo y equivalente, 
descartándose las influencias del tiempo y las incertidumbres de cada precio de las otras 
cuentas de cada activo corriente. Nos indicaría las capacidades de la organización para 
realizar operaciones de cada activo más líquidos, sin estar recurriendo a cada  flujo  de 
ventas (p. 103). 
 
La quinta dimensión tenemos la Inversión, según Tarragó Sabaté, expresa que son las 
aplicaciones de cada recurso financiero para crear, renovar, o mejorar las capacidades 
operativas de la entidad a largo plazo. Así mismo, Peumans, menciono que son los  pagos  
de cada recurso financiero para obtener un bien concreto, nombrado bienes de equipo. 
 
Tiene como indicadores la Liquidez de las cuentas por cobrar, según Palacios (2013), 
indicaría en cuantos días se recuperarían cada cuenta por cobrar a sus consumidores. Estos 
índices ponderarían en la cantidad de días que la cuenta se convertiría en efectivos. 
Determinando los números días que transcurre entre los momentos en que se realiza las 
ventas y los momentos en que se harían los cobros (p. 110). Así mismo el siguiente 
indicador es Efectivo, según Baena (2014) menciona que “también llamado dinero 
disponible, comprendería cada cuenta que registraría cada recurso de liquidez parcial, 
inmediata o en su totalidad con que contaría la entidad y pudiera dar empleo de cada fin 
general o especifico” (p. 36). Así como Cobranzas, según Pérez, J y Merino, M (2016) nos 
dice que: “las cobranzas son los actos y las consecuencias de cobrar, es decir la manera de 
conseguir el dinero que corresponde al desarrollo de actividades, ventas de un producto o al 
pagar deudas” (p1). 
 
Y como ultima dimensión tenemos el activo disponible, que es aquel, activo que dispondría  
la organización para enfrentar cada obligación de pago, esto comprendiendo de valores de 
dinero, depósitos, cobros inmediatos, cuentas de ahorro y fondos especiales para fines 
múltiples, etc. 
 
Tiene como dimensión las Compras de Mercadería, que es un tipo de transacción o 
adquisición, que se centra en la compra de bienes o servicios que realiza la empresa 
destinados a una posterior comercialización, la cual nos permite determinar las condiciones 
en donde hacemos trato con nuestros proveedores, ya que se debe realizar una excelente 




persona jurídica o natural, la cual adquirimos un servicio o compra de materia prima. El pago 
se realiza a través de cheque, dinero en efectivo o transferencia, así mismo para realizar el 
proceso de pago, se presenta correctamente de la factura, con la finalidad de cumpliendo con 
cada requisito establecido en el Estatuto Tributario. Finalmente último indicador es el 
Mecanismos de control, según Enrique Díaz, fundador de MC&F Consultores nos indica que 
para la mantención de los niveles adecuados de liquidez debiendo realizar acciones básicas 
para controlar implementando un esquema apropiado para manejar y controlar el dinero, se 
realiza mediante consejos administrativos, un sistema de información, mediciones contables  
y seguimientos. 
 
Seguidamente para consolidad la realidad problemática se formuló el siguiente problema 
general ¿Qué relación existe entre la auditoría financiera y liquidez de las empresas de 
servicios generales del distrito de Los Olivos, año 2018?, asimismo mediante las dimensiones 
se establecieron los siguientes problemas específicos ¿Qué relación existe entre el informe de 
auditoría financiera y liquidez de las empresas de servicios generales del distrito de Los 
Olivos, año 2018?, ¿Qué relación existe entre la auditoría financiera y la capacidad de 
conversión de dinero de las empresas de servicios generales del distrito de Los Olivos, año 
2018?, ¿Qué relación existe entre la auditoría financiera y los activos disponibles de las 
empresas de servicios generales del distrito de Los Olivos, año 2018?, ¿Qué relación existe 
entre la auditoría financiera y la inversión de las empresas de servicios generales del distrito 
de Los Olivos, año 2018? 
 
En cuanto a la Justificación del estudio el Valor Teórico del presente trabajo de investigación 
realizado a las empresas de Servicios Generales tiene como finalidad controlar los recursos y 
diseñar un mecanismo que permita la mejora de sus procesos contable de la empresa, a base 
de un manual de observaciones y sugerencias, además de la planificación de una Auditoría 
Financiera va a permitir la eficiencia de sus procesos tanto a nivel interno como externo, para 
poder obtener mayor liquidez. Asi mismo, la Implicancia de Practica de la investigación 
servirá como base para otras investigaciones relacionadas con la auditoría financiera y 
liquidez, ya que nos permitirá evidenciar que ambas variables se relacionan, por lo que aporta 
a las empresas poder adecuarse a las normas y políticas, implementadas en el control de la 
documentación y la gestión. Por lo expuesto, estas consideraciones le permiten a los 
directivos de la empresa, tomar las decisiones apropiadas para cumplir con la excelencia que 
implican el proceso económico de la organización estudiada, la realización de esta auditoría 
está dirigida específicamente a la Empresa de Servicios Generales enfocada. Mientras que la 




manera poder gestionar y prevenir falta de liquidez. Para ello se ha hecho uso del método 
cuantitativo, con un diseño no experimental, debido a que se van a describir y analizar las 
variables mas no manipularlas. El tipo de estudio utilizado para esta investigación es 
descriptivo-correlacional y la técnica para la recolección de datos utilizada es la encuesta, 
aplicando como instrumento para la medición de las dimensiones el cuestional. 
En tanto a la Hipótesis General a probar queda definida de la siguiente manera: La auditoría 
financiera se relaciona con la liquidez de las empresas de servicios generales del distrito de 
Los Olivos, año 2018. Mientras que las hipótesis específicas será: El informe de auditoría 
financiera se relaciona con la liquidez de las empresas de servicios generales del distrito de 
Los Olivos, año 2018, la auditoría financiera se relaciona con la capacidad de conversión de 
dinero de las empresas de servicios generales del distrito de Los Olivos, año 2018, la auditoría 
financiera se relaciona con los activos disponibles de las empresas de servicios generales del 
distrito de Los Olivos, año 2018, la auditoría financiera se relaciona con la inversión de las 
empresas de servicios generales del distrito de Los Olivos, año 2018. 
 
Finalmente el Objetivo general es determinar la relación que existe entre auditoría financiera 
y liquidez de las empresas de servicios generales del distrito de Los Olivos, año 2018. 
Mientras que los objetivos específicos es: Determinar la relación que existe entre el informe 
de auditoría financiera y la liquidez de las empresas de servicios generales del distrito de Los 
Olivos, año 2018, determinar la relación que existe entre la auditoría financiera y la  
capacidad de conversión de dinero de las empresas de servicios generales del distrito de Los 
Olivos, año 2018, determinar la relación que existe entre la auditoría financiera y los activos 
disponibles de las empresas de servicios generales del distrito de Los Olivos, año 2018, 
determinar la relación que existe entre la auditoría financiera y la inversión de las empresas  




2.1.1 Tipo de Investigación: Este trabajo de investigación corresponde al tipo de 
investigación básico, debido a que se busca el desarrollo y el aumento de cada teoría 
relacionada a la variable auditoría financiera y liquidez. Es una indagación teórica o pura que 
se encargaría de brindar bases organizadas teóricas e ideas, es decir recolecta los datos de una 
situación específica con (Valderrama, 2015, p.164). 
2.1.2 Enfoque de Investigación: Investigación de enfoque cuantitativo. Se emplea en las 
evaluaciones y se recolecta información para responder a las problemáticas del estudio, con  
el objeto de la realización de la contratación de las veracidades o falsedades de cada hipótesis 
(Valderrama, 2015, p.106). 
2.1.3 Nivel de Investigación: El estudio es correlacional, enfocado en responder a cada 
cuestionario del estudio, teniéndose como finalidad la determinación del nivel de correlación 
que presentarían dos o más componentes en contextos especificos (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p.93). 
2.1.4 Diseño de investigación: Es de tipo no experimental, como establece, Raffino, E. (2018) 
refieren que “a los estudios donde no se manipularían de manera deliberada cada variable 
buscando la interpretación, si no que se contentaría con las observaciones de cada fenómeno 
de interés en ambientes naturales, para posteriormente describir y analizar sin necesidad de 
emularse en entornos controlados” (p.1). 
2.2 Variables, operacionalización 
2.2.1 Variable 1: Auditoria financiera 
Según Paredes (2014), Son las evaluaciones de cada estado financiero en una institución, 
en esta se evaluara los procedimientos, por parte del auditor ya que debe plantear sus 
estrategias a realizar, formulándola a partir de cada objetivo y alcance de la evaluación, 
basándose en los conocimientos de las tareas que realiza la organización, y los procesos 
para su control. Estos procesos concluirían con el memorando de planeamiento y de cada 
programa de auditoría, donde constaría cada proceso de auditoría predeterminada (p. 18). 
Dimensiones: Planeamiento, Ejecución e Informe 
2.2.2 Variable 2: Liquidez 
Según Caceres, E., & Ravello Tejada, A. M. (2017), nos dice que la liquidez son las 
capacidades que tendría cada activo para convertirla en efectivo […], ya que es relevante 
tener liquidez pudiendo evitar las dependencias y riesgos financieros, porque teniendo una 
deuda con cualquier de los bancos generaría más costes e intereses que afectarían las 
rentabilidades e inversión de la empresa, porque no cuenta con activos disponibles. 
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II. MÉTODO
2.1. Diseño de investigación 
 
 
2.2.3. Operacionalización de las variables 
Tabla N°01 
 












Serrano Angulo, J. (2017), nos manifiestan que: “La población son los grupos de 
individuos u elementos” (p.1).En este caso la población está constituida por todos los 
colaboradores de las 12 empresas que brindan servicios generales del distrito de  los 
Olivos, para la delimitación de la población se considera a todos los colaboradores que se 
desempeñen en las áreas de: Contabilidad, Tesorería, Recursos Humanos, Administración, 
Tesorería, Logística, Marketing, Cobranzas. Por ello, cada organización contaría con un 
promedio de 06 colaboradores (ya que, son lo que tienen las características en mención), 
delimitando la población por 64 colaboradores 
TablaN01 







Según Ventura-Leon, J. (2017), nos dice que: “La muestra es aquel subconjunto de la 
población conformado por unidades de análisis, es decir es una parte seleccionada de la 
población” (p.1). La muestra de esta investigación, estará constituida por todos los 
colaboradores que trabajan directamente en la gestión de la empresa; Gerentes, 
Administradores, Contadores, Jefe de Cobranzas, Jefe de Tesorería, Asistentes de 
Logística, Personal de Recursos Humanos, Jefe de Finanzas, Jefes de Control y 
Supervisión de las organizaciones de Servicios Generales del distrito de Los Olivos. Para 
delimitar el tamaño de la muestra se empleará el método probabilístico, tomando en cuenta 
la fórmula para calcular el tamaño de muestra conociendo el tamaño de la población: 
 
 
n: es el tamaño de la muestra 
N: es el tamaño de la población 
Z: es el valor de la distribución normal estandarizado correspondiente al nivel de 
confianza (1.96) 
E: es el máximo error permisible (5% = 0.05) 
P: es la proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir 
(50%=0.50) 
Q: es la proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa medir 
(0.50% = 0.50) 
 
1.96² * 0.5 * 0.5 * 64 
n=    = 55 




La muestra está conformada 55 individuos que desempeñan labores en las organizaciones 
que se dedicarían a los rubros de servicios generales, datos con los cual se laboraría en la 










2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Las técnicas utilizadas en esta investigación fueron las encuestas y el análisis documental., 
según Nagui, M (2005), nos manifiesta que “el cuestionario nos permitirá poder convertir 
los objetivos de nuestra investigación a preguntas específicas, para poder obtener datos 
relevantes y de esta manera probar nuestra hipótesis.” (p.173). Así mismo se utilizó la 
técnica de Análisis documental, que nos servirá como guía para recolectar información 
confiable, de calidad y según el tema de investigación, que ayudan a precisar y definir las 
variables de estudio. 
 
El instrumento de recolección de datos a aplicar será a través de la encuesta, con el fin de 
recolectar y procesar información relevante acerca de la correlación entre la auditoría 
interna y la gestión en las organizaciones de seguridad, el instrumento a emplear esta 
compuesto por ítems que tendrán 05 categorías como respuesta, que se estableció acorde a 
la escala de Likert. Para Nagui, M (2005), indica que la escala de Likert nos brindara la 
información necesaria mediante escalas de valores para poder evaluar el grado de 
concordancia con respecto a cada ítem de los cuestionarios empleados” (p.518). 
2.4.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos de validación 
La Validez según Bernal, C. (2006), nos indica que la validez “Determina hasta qué punto 
cada ítem de un instrumento nos representan de contenidos o de la propiedades se trataría de 
la medición” (p.215). El instrumento de esta indagación, ha sido validado por tres expertos 
en la materia: 
Tabla N°02 
 




La fiabilidad del estudio se determinó mediante el coeficiente estadístico alfa de cron bach, 
este determinara el nivel de confianza del instrumento planteado para el estudio. El 











2.5 Métodos de análisis de datos 
Para los análisis estadísticos se empleó el programa SPSS, que respaldará el estudio  ya  
que analizara la base de datos que se obtuvo mediante el instrumento realizado en las 
organizaciones de Servicios Generales del distrito de los Olivos, para poder obtener tablas 
y gráficos para la evaluación de los datos y determinar la correlación entre variables. 
 
2.6 Aspectos éticos 
Para el presente estudio la ética profesional, se ha utilizado citas con la descripción 
principal del autor, así mismo, se ha realizado referencias de la autorías de terceros, 
empleados en la investigación, para los sustentos de esta. Se han tomado en cuenta cada 
valor especificad en el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad, CRI 
(Conducta Responsable de Investigación, según SUNEDU y CONSITEC). 
 
Asimismo según RESOLUCION DE CONSEJO UNIVERSITARIO N°0123-207/UCV, el 
23 de Mayo del 2017 en la ciudad de Trujillo aprueba la Universidad Cesar Vallejo de 
incluir en el código de ética en investigación, el cual debe ceñirse a una serie de 
documentos reguladores en el marco deontológico, que debe ser utilizada para la 
formulación de políticas de estado, así como orientar las acciones humanas, en base al 
respeto de la dignidad humana y protección de los derechos teniendo como principios 
generales: respeto a las personas en su integridad y autonomía, buscando el Bienestar, 
































                      Resumen de procesamiento de casos 
Tabla 4 
Estadística de confiabilidad 
Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25  
Interpretación 
Del programa SPSS De acuerdo al método de dos mitades para determinar la confiabilidad del 
instrumento y considerando que el total de ítems es desigual, se puede observar un coeficiente 
de Spearman-Brown de 0.901, lo cual significa que los instrumentos presentan una alta 
confiabilidad basada en las 25 preguntas y una muestra de 55 casos validados, lo que significa 
que es un instrumento confiable y valido. 
3.2 Validación de Normalidad 
Tabla N°5 Pruebas de normalidad 
 














Para determinar la validez de las hipótesis se utilizó la prueba de normalidad llamada 
Kolmogorov-Smimov, puesto que es el adecuado para una muestra mayor a 50 casos, se 
observa que el valor p (sig.) es menor a 0,05, por tanto se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la alterna. 
3.3 Prueba de hipótesis 
Para la comprobación de las hipótesis del estudio se ha empleado el coeficiente de 
Pearson, para identificar en coeficiente de correlación entre variables sean cuantitativas 
y continuas. El coeficiente de correlación de Pearson oscila entre valores de +1 a -1. 
Siendo 0 el que indica la no existencia de asociación entre variables. Un valor que 
supere el 0 indica asociación positiva. 
 
3.3.1 Comparación de la Hipótesis General 
Hipótesis Alterna: La auditoría financiera se relaciona con la liquidez de las empresas 
de servicios generales del distrito de Los Olivos, año 2018. 
Hipótesis Nula: La auditoría financiera no se relaciona con la liquidez de las empresas 
de servicios generales del distrito de Los Olivos, año 2018. 
Tabla7 
Correlaciones 
Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25  
Interpretación: 
De acuerdo a la prueba de correlación de Pearson, se obtiene una sig. bilateral de 0,000, 
siendo este menor a 0,05 se establece el rechazo de la hipótesis nula (HO) y la 
aceptación de la hipótesis alterna (H1), por tanto se concluye que la auditoría financiera 
se relaciona con la liquidez de las empresas de servicios generales del distrito de Los 
Olivos, año 2018. De igual manera el nivel de coeficiente de correlación entre las 










3.3.2 Comparación de Hipótesis Específica 1: 
Hipótesis Alterna: La auditoría financiera se relaciona con la capacidad de conversión 
de dinero de las empresas de servicios generales del distrito de Los Olivos, año 2018 
Hipótesis Nula: La auditoría financiera no se relaciona con la capacidad de conversión 




Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25  
Interpretación: 
De los resultados se observa una sig. bilateral de 0,000 mediante la prueba de correlación 
de Pearson, ello significa que es menor a 0,05, por tanto, se rechaza la hipótesis nula 
(HO) y se acepta la hipótesis alterna (H1) y se concluye que la auditoría financiera se 
relaciona con la capacidad de conversión de dinero de las  empresas de servicios 
generales del distrito de Los Olivos, año 2018. Además, el nivel de coeficiente de 
correlación entre las categorías es 0,714, el cual indica que presentan una correlación  
alta. 
3.3.3 Comparación de Hipótesis Específica 2: 
Hipótesis Alterna: La auditoría financiera se relaciona con la inversión de las empresas 
de servicios generales del distrito de Los Olivos, año 2018. 
Hipótesis Nula: La auditoría financiera no se relaciona con la inversión de las empresas 
















Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la prueba de correlación de Pearson, se obtiene una sig. bilateral de 0,000, 
siendo este menor a 0,05 se establece el rechazo de la hipótesis nula (HO) y la 
aceptación de la hipótesis alterna (H1), por tanto se concluye que la auditoría financiera 
se relaciona con la inversión de las empresas de servicios generales del distrito de Los 
Olivos, año 2018. De igual manera el nivel de coeficiente de correlación entre las 
categorías es 0,812, el cual indica que presentan una correlación alta. 
3.3.4 Comparación de Hipótesis Específica 3: 
Hipótesis Alterna: La auditoría financiera se relaciona con el activo disponible de las 
empresas de servicios generales del distrito de Los Olivos, año 2018. 
Hipótesis Nula: La auditoría financiera no se relaciona con el activo disponible de las 























De los resultados se observa una sig. bilateral de 0,000 mediante la prueba de 
correlación de Pearson, ello significa que es menor a 0,05, por tanto se rechaza la 
hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna (H1) y se concluye que la auditoría 
financiera se relaciona con el activo disponible de las empresas de servicios generales 
del distrito de Los Olivos, año 2018. Además el nivel de coeficiente de correlación entre 
las categorías es 0,755, el cual indica que presentan una correlación alta. 
3.3.5 Comparación de Hipótesis Específica 4: 
Hipótesis Alterna: El informe de auditoría financiera se relaciona con la liquidez de las 
empresas de servicios generales del distrito de Los Olivos, año 2018. 
Hipótesis Nula: El informe de auditoría financiera no se relaciona con la liquidez de las 
empresas de servicios generales del distrito de Los Olivos, año 2018. 
 
Tabla 11  
     Correlaciones 
 Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25  
 
Interpretación: 
De acuerdo a la prueba de correlación de Pearson, se obtiene una sig. bilateral de 0,000, 
siendo este menor a 0,05 se establece el rechazo de la hipótesis nula (HO) y la 
aceptación de la hipótesis alterna (H1), por tanto se concluye que el informe  de 
auditoría financiera se relaciona con la liquidez de las empresas de servicios generales 
del distrito de Los Olivos, año 2018. De igual manera el nivel de coeficiente de 












Se concluye que, luego de un análisis estadístico de datos tomados de 55 
trabajadores de las empresas de servicios generales del distrito de los Olivos, lo 
siguiente: 
Se comprueba que para contrastar la hipótesis general: La auditoría financiera se 
relaciona con la liquidez de las empresas de servicios generales del distrito de Los 
Olivos, año 2018. De acuerdo a los resultados se observa que si el p-valor (sig.) < 0.05, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir,  existe relación 
entre auditoría financiera y la liquidez de las empresas de servicios generales del distrito 
de Los Olivos, año 2018. Asimismo, el grado de correlación es 0,861, el cual indica que 
presentan una correlación alta. 
 
Nos permite basarnos en los estudios de Capelo (2016) en su tesis titulada “La 
auditoría financiera y su determinación en la liquidez de una comercializadora de 
productos de belleza Oriflame Cosmetics S.A.”, donde se concluyó que todas las 
personas que son parte de las empresas, son conscientes de la importancia de las 
Auditorias Financieras, porque nos refleja la realidad económica de las empresas, asi 
mismo, nos permite conocer y localizar las falencias y poder realizar los correctivos 
necesarios a tiempo. 
 
De igual forma, el estudio de Paredes (2013) “Auditoría financiera a la empresa 
Sumatex para evaluar la rentabilidad y liquidez período 2011”, , tuvo como objetivo 
general efectuar una Auditoría Financiera a la empresa SUMATEX, para evaluar la 
rentabilidad y liquidez Período 2011, presentó como conclusión que las entidades no 
contarían con manuales contables que regularían cada cuenta contable y que apoyaría 
razonablemente las presentaciones de cada estado financiero, posteriormente se 
analizara todas las metas y planteamientos por la empresa SUMATEX, observado que 
estas cumplieron parcialmente, lo que ocasionaría que cada procedimiento interno se 
debilite, en casos específicos. La organización contaría con liquidez modera y 
demostraría un grado para solventarse bajo. Así mismo, no contaría con el control de 
cada activo, no existiendo cada detalle real de cada activo que tendría la organización 
 
Se coteja de acuerdo la hipótesis especifica 1: El informe de auditoría financiera 








Olivos, año 2018. En los resultados se observa Si el p-valor (sig.) < 0.05, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, existe relación entre la auditoría 
y la capacidad de conversión de dinero de las empresas de servicios generales del 
distrito de Los Olivos, año 2018. Además, el grado de correlación es 0,714, el cual 
indica que presentan una correlación alta. 
Se tienen los estudios de Alvarado (2015) en su tesis titulada “Auditoría 
financiera y su relación con la liquidez de la empresa comercial Shaylí, Cantón 
Quevedo, año 2012”, donde se concluyó que la organización no estaría empleando de 
manera correcta cada normativa contable en las partidas que conformarían cada estado 
financiero, ya que las normativas internacionales para información financiera de las 
pymes requieren cada proceso especial que la organización no estaría desarrollando, ya 
que no existiría controles adecuados en los registros de cada cuenta por cobrar y pagar, 
no se encontraría de manera correcta la identificación y clasificación 
 
Así mismo, Cipriano (2016). En su investigación “La auditoría financiera y su 
impacto en la recuperación de créditos en clientes pymes del banco de crédito – región 
Lambayeque – 2013”, para obtener el Título Profesional de Contador Público, la 
metodología fue de tipo descriptiva – correlacional, se empleó la técnica de la encuesta  
e instrumento el cuestionario, la finalidad del estudio fue corroborar de qué forma las 
Auditorias Financieras impactan en las recuperaciones de créditos en consumidores 
PYMES del Banco de Crédito 
 
De acuerdo la hipótesis especifica 2: La auditoría financiera se relaciona con la 
capacidad de conversión de dinero de las empresas de servicios generales del distrito de 
Los Olivos, año 2018. De acuerdo a los resultados se observa Si el p-valor (sig.) < 0.05, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
Se tiene los estudios de Castillo (2018). “Control Interno en el Área de Caja y su 
Incidencia en la Liquidez de la empresa ASEFE S.R.L. de la Ciudad de Trujillo”, se 
concluyó que la evaluación de riesgos se relaciona con la liquidez, debido a que hasta el 
momento no se mejora el manejo del dinero, corriendo el riesgo de que se produzcan 
estafas o robos, perjudicando de esta manera la liquidez de la compañía. El monitoreo se 
relaciona con la liquidez, debido a que no existen puntos de control debidamente 
establecidos, ni una correcta supervisión de los procedimientos produciéndose un mal 







De igual forma, Oviedo (2017). En su investigación “Auditoría financiera y el 
desempeño financiero en la industria manufacturera de equipos eléctricos en La 
Victoria, 2017”, el diseño fue no experimental, descriptivo – correlacional. Técnica fue 
la encuesta el instrumento el cuestionario, tuvo la finalidad de determinar en qué forma 
Las Auditorías Financieras se vinculan con el Desempeño Financiero en la industria 
manufacturera de equipos electrofónicos. Concluyó que las  industrias deberían seguir 
un manejo adecuado de cada operación financiera, para poder entender cada bien, gasto 
e ingreso, por ello es necesario que una institución elabore sus cada estado financiero y 
que sean auditados, ya que así se podrá lograra obtener el nivel de razonabilidad de las 
informaciones que presentarían, además se comprobara si presentarían una debilidades 
en cada registro. 
 
De acuerdo la hipótesis especifica 3: La auditoría financiera se relaciona con los activos 
disponibles de las empresas de servicios generales del distrito de Los Olivos, año 2018. 
De acuerdo a los resultados se observa Si el p-valor (sig.) < 0.05, se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, la auditoría financiera se relaciona con el 
activo disponible de las empresas de servicios generales del distrito de Los Olivos, año 
2018. Además, el nivel de coeficiente de correlación entre las categorías es 0,755, el 
cual indica que presentan una correlación alta. 
 
Se tiene los estudios de Quiroz (2018), en su tesis titulada “Auditoría de gestión y 
su relación con la liquidez en las empresas de transporte de carga – Lurigancho, año 
2017”, donde se concluyó que el departamento financiero de las empresas de transporte 
de carga presenta deficiencias en la gestión de cobros y pagos y en el análisis  
económico financiero, debido a que no se analizan ni se interpretan a profundidad las 
ratios financieras, asimismo no se utilizan herramientas para controlar el efectivo como 
por ejemplo los presupuestos y el flujo de efectivo. 
 
Por su parte, Masabanda (2014), en su investigación “La gestión administrativa- 
financiera y la liquidez en automotores Pérez del Cantón Ambato”, tuvo como objetivo 
general determinar el impacto de la Gestión Administrativa-Financiera en la Liquidez  
de Automotores Pérez del cantón Ambato, se concluyó que cada actividad realizada por 
parte de cada colaborador no está monitoreada después del cumplimiento, por ello, no  
se detectaría algún error y un cuello de botella en los procedimientos y toma de decisión 
adecuada por la directiva. La entidad no realizo los análisis financieros para la  




Finalmente, de acuerdo la hipótesis especifica 4: La auditoría financiera se 
relaciona con la inversión de las empresas de servicios generales del distrito de Los 
Olivos, año 2018. De acuerdo a los resultados se observa Si el p-valor (sig.) < 0.05, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, el informe  de 
auditoría financiera se relaciona con la liquidez de las empresas de servicios generales 
del distrito de Los Olivos, año 2018. De igual manera el nivel de coeficiente de 
correlación entre las categorías es 0,806, el cual indica que presentan una correlación 
alta. 
 
Se tiene los estudios de Paredes (2013), es su tesis titulada “Auditoría financiera a 
la empresa Sumatex para evaluar la rentabilidad y liquidez período 2011.”, donde se 
concluyó que la entidad no cuenta con un manual de contabilidad que regule las cuentas 
contables y que ayude a la razonable presentación de los estados financieros, después de 
analizar todas y cada una de las metas y objetivos señalados y planteados por la 
Empresa SUMATEX, se observó que las mismas han sido cumplidas parcialmente y no 
en su totalidad, lo que ha ocasionado que sus procesos internos se debiliten. 
 
Asimismo, Del Castillo (2018), en su investigación “Control Interno en el Área de 
Caja y su Incidencia en la Liquidez de la empresa ASEFE S.R.L. de la Ciudad de 
Trujillo AÑO 2017”, se concluyó que la empresa contaba con controles internos 
deficientes, el área de caja no emitía reportes confiables a Contabilidad, determina las 
consecuencias de carencia de un sistema de control interno en el área caja. Con el 
análisis documental se pudo identificar deficiencias en los estados financieros del 2017 
obteniendo como base los objetivos y metas de la empresa, estos resultados que se 
obtuvieron fueron no muy favorables para la empresa lo cual se vio necesario proponer 
un modelo de Control Interno y de esa manera mejorar los resultados. 
 
En cuanto al conocimiento del negocio, su estructura, normativas y operaciones, 
son necesarios para realizar la auditoría financiera, del total de encuestados, el 63.64% 
están totalmente de acuerdo que el conocimiento del negocio, su estructura, normativas 
y operaciones, son necesarios para realizar la auditoría financiera, ya que eso ayuda a 
ver y estudiar a profundidad el rubro de las empresa para así poder realizar una auditoria 
favorable, seguido del 20% que se muestra de acuerdo, esto quiere decir que no están 
seguro o no cuenta con conocimientos acertados en la auditoria, mientras  que  el 
16.36% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, quiere decir que no toman a importancia 




Para contrastar los resultados se toma Esparza (2015, p. 51), menciona que son 
situaciones irregulares encontradas al desarrollar la auditoria, se describiría de manera 
breve y de maneras objetivas con respecto a lo hallado. Todos los aspectos dentro de la 
auditoria son de gran importancia, por tal motivo las empresa buscan realizar este 
proceso con mucho cuidado para obtener una información precisa. 
Para constatar los resultados finales se toma los estudios de Fajardo (2017). En su 
investigación Control interno y liquidez en las empresas del sector de fabricación de 
sustancias químicas en el distrito de Lurín, 2016, tuvo como objetivo general determinar 
de qué manera se relaciona el control interno y la liquidez en las empresas del sector de 
fabricación de sustancias químicas en el distrito de Lurín, 2016. 
 
Se concluyó que las actividades de control se relacionan con la liquidez, cada 
conciliación bancaria no era presentadas para las revisiones y análisis de manera 
oportuna, debido a que la persona encargada de tesorería, tiene un alto nivel de carga 
operativa, generando peligros a grado de control de las cuentas bancarias y una falta de 



































1.- Se determinó que la auditoría financiera tiene relación con la liquidez de las 
empresas de servicios generales del distrito de Los Olivos, obteniendo como resultado 
un grado de correlación de 0,861, el cual indica que presentan una correlación alta con 
resultados positivos. Ya que, la auditoría financiera, es de suma importancia, porque a 
través de ella podemos auditar las áreas con eficiencia, así como los estados financieros 
y a través de ellos las operaciones financieras realizadas por el ente contable. 
 
2.- Se determinó que el informe de auditoría financiera se relaciona con la liquidez de 
las empresas de servicios generales del distrito de Los Olivos, año 2018, de igual 
manera el nivel de coeficiente de correlación entre las categorías es 0,806, el cual indica 
que presentan una correlación alta. Ya que, a través del informe de la auditoría 
financiera podremos tomar decisiones y observar los hallazgos encontrados durante la 
auditoria, con el fin de brindar las recomendaciones necesarias para la mejora de la 
liquidez y el bien de la empresa. 
 
3.- Se determinó que la auditoría financiera se relaciona con la capacidad de conversión 
de dinero de las empresas de servicios generales del distrito de Los Olivos, año 2018, 
además de que el grado de correlación es 0,714, el cual presentan una correlación 
positiva alta. Ya que, a través de la auditoria permitirá estudiar la capacidad de 
conversión que tiene la empresa para cumplir con sus objetivos a corto plazo, midiendo 
el nivel de liquidez. 
 
4.-Así mismo, se determinó que la auditoría financiera se relaciona y el activo 
disponible de las empresas de servicios generales del distrito de Los Olivos, año 2018, 
ya que el nivel de coeficiente de correlación entre las categorías es 0,755, el cual indica 
que presentan una correlación alta. Ya que, es aquel activo que dispone la empresa para 
ser cumplir con sus obligaciones de pago inmediatamente, de tal modo que comprende 
los bienes de liquidez como caja, cuentas corrientes bancarias, etc. 
5.- Finalmente la auditoría financiera se relaciona con la inversión de las empresas de 
servicios generales del distrito de Los Olivos, año 2018, de igual manera el nivel de 
coeficiente de correlación entre las categorías es 0,812, el cual indica que presentan 
una correlación alta. Ya que, con la auditoría financiera podremos decidir a través de 
los estados financieros, si la empresa está dispuesta a invertir recursos financieros. 
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Se recomienda a las empresas seguir aplicando estrategias para que los trabajadores 
tengan el conocimiento de importancia del valor que tiene la auditoría financiera, 
asimismo mantener los principios corporativos enlazados a las políticas empresariales 
de auditoria que le permitan a la empresa a brindar un mejor trabajo cada día,  para 
poder invertir a corto o largo plazo. 
 
Se recomienda a las empresas de servicios generales del distrito de Los Olivos, año 
2018 definir e implementar las reglas de trabajo y de procesos para que sean más fluidos 
entre sus trabajadores, así como realizar la elaboración de programa de auditoria 
facilitando información importante para realizar una buena auditoría financiera para el 
auditor. 
 
Es recomendable precisar y mejorar en las diferentes áreas de la empresa los valores 
corporativos de manera que los trabajadores consideren que son pertenecientes en la 
creación de un buen ambiente laboral. De igual forma, se deben establecer los objetivos 
del planeamiento para seguir invirtiendo en proceso de auditoría y así realizar la 
evaluación de control interno que le permite conocer la gestión de la liquidez y el activo 
disponible por parte de la empresa. 
 
Se recomienda que para gestionar y obtener una liquidez rentable en la empresa, es 
relevante tener óptimas gestiones en el área de tesorería que permitirá conocer cada 
fondo con el que se contaría, así como el apoyo para la toma de decisiones acerca de las 
oportunidades de realizar gastos específicos e inversiones. 
 
Así mismo, se recomienda a las empresas negociar los plazos de cobro y pago con 
clientes y proveedores, para que cuenten con liquidez ya que si tienen problemas con las 
facturas entonces tienes problemas de liquidez por motivo que no se procede al proceso 
de conversión de liquidez. Finalmente, se recomienda a las empresas tener presente la 
auditoría financiera de mano con la liquidez, ya que esta indica la capacidad que tiene la 
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El conocimiento del negoció, su estructura, normativas y operaciones, son necesarios 
para realizar las auditoría financiera. 
     




El conocimiento del negoció, su estructura, normativas y operaciones, son necesarios 
para realizar las auditoría financiera. 
Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla 2 
Considera que se debe establecer los objetivos de planeamiento dentro del proceso de 
auditoría. 
 










Considera que se debe establecer los objetivos de planeamiento dentro del proceso de 
auditoría. 
Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla3 
En el análisis de riesgos el auditor debe considerar la presentación de los EEFF para dar 
opinión de la efectividad del control interno. 
 
Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25. 
 
Figura 3 
En el análisis de riesgos el auditor debe considerar la presentación de los EEFF para dar 
opinión de la efectividad del control interno. 











La evaluación del control interno permite conocer la gestión de la liquidez por parte de 
la empresa 
 
         Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25. 
Figura 4 




La elaboración del programa de auditoria es importante para realizar una buena 
auditoría financiera. 
 













La elaboración del programa de auditoria es importante para realizar una buena 
auditoría financiera. 
Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla 6 
Considera que las pruebas sustantivas en la auditoría financiera, dan validez de las 
transacciones de la empresa. 
 
  Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25. 
  
Figuera 6  
 
 
Considera que las pruebas sustantivas en la auditoría financiera, dan validez de las 
transacciones de la empresa. 







La evidencia de las pruebas debe ser suficiente y competente para una correcta 
auditoria financiera. 
 





La evidencia de las pruebas debe ser suficiente y competente para una correcta 
auditoría financiera. 
Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla 8 
En la técnica de la inspección se debe evaluar los documentos sustentatorios para 
asegurar la veracidad de los activos registrados en los estados financieros 
 
 

















En la técnica de la inspección se debe evaluar los documentos sustentatorios para 
asegurar la veracidad de los activos registrados en los estados financieros 
Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla 9 
La técnica de la observación permite cerciorarse de la forma en que el personal aplica 
los procedimientos en las distintas operaciones 
 




La técnica de la observación permite cerciorarse de la forma en que el personal aplica 
los procedimientos en las distintas operaciones 






Considera que el método de indagación suministra elementos razonables y consistentes 
a través de la información verbal. 
 Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25. 
Figura 10 
 
Considera que el método de indagación suministra elementos razonables y consistentes 
a través de la información verbal. 
Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla 11 
El dictamen de auditoria permite determinar la razonabilidad de los estados 
financieros y que estos se encuentran libres de errores materiales. 














El dictamen de auditoria permite determinar la razonabilidad de los estados 
financieros y que estos se encuentran libres de errores materiales 
 Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25. 
Tabla 12 
En la auditoria se debe evaluar si los PCGA aplicados por empresa son propios 
 Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25. 
Figura 12 
 
En la auditoria se debe evaluar si los PCGA aplicados por empresa son propios 






Los hallazgos encontrados e informados por el auditor ayudan a identificar las 
deficiencias que presenta cada área de la empresa 
Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25. 
Figura 13 
 
Los hallazgos encontrados e informados por el auditor ayudan a identificar las 
deficiencias que presenta cada área de la empresa 
Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla 14 
La revelación suficiente en la auditoría financiera brinda una información clara y 
comprensible para la correcta interpretación de los resultados. 
 













La revelación suficiente en la auditoría financiera brinda una información clara y 
comprensible para la correcta interpretación de los resultados. 
Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25. 
 
Tabla 15 
Las conclusiones y recomendaciones emitidas por el auditor aportan en la mejora de la 
liquidez 




 Las conclusiones y recomendaciones emitidas por el auditor aportan en la mejora 
de la liquidez 









Considera importante aplicar el ratio de liquidez corriente para evaluarla capacidad 
de pago de la empresa 
 
Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25 
Figura 16 
 
Considera importante aplicar el ratio de liquidez corriente para evaluarla capacidad 
de pago de la empresa 




El ratio de prueba acida ayuda a medir los activos más líquidos para cubrir sus 
compromisos  









El ratio de prueba acida ayuda a medir los activos más líquidos para cubrir sus 
compromisos 




Considera que la empresa ha afrontado problemas en su capital de trabajo 





      Considera que la empresa ha afrontado problemas en su capital de trabajo 











La prueba defensiva permite conocer cuánto efectivo se encuentra en caja para 
cubrir sus deudas de corte plazo 




La prueba defensiva permite conocer cuánto efectivo se encuentra en caja para cubrir 
sus deudas de corte plazo 
Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25 
 
Tabla 20 
Considera que la liquidez de las cuentas por cobrar se convierte rápidamente en 
efectivo 













Considera que la liquidez de las cuentas por cobrar se convierte rápidamente en 
efectivo 
Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25 
 
Tabla 21 
Considera que la empresa mantiene el efectivo suficiente para el cumplimiento de sus 
obligaciones de corto plazos 




Considera que la empresa mantiene el efectivo suficiente para el cumplimiento de 
sus obligaciones de corto plazos 







Las técnicas de cobranzas permiten que la política de cobro sea eficiente. 
Fuente: Cuestionario por medio del Programa SPSS Versión 25 
Figura 22 
 
Las técnicas de cobranzas permiten que la política de cobro sea eficiente. 




Considera que las compras de mercadería guardan relación con la disponibilidad 
de liquidez de la empresa. 
 










Considera que las compras de mercadería guardan relación con la disponibilidad 
de liquidez de la empresa. 




Cree que la política de pago a proveedores aporta en la mejora de la liquidez. 




                   Cree que la política de pago a proveedores aporta en la mejora de la liquidez. 










Los mecanismos de control de los activos tienen relación con la auditoría financiera y la 
liquidez. 
 





Los mecanismos de control de los activos tienen relación con la auditoría financiera y la 
liquidez 




























3.1.1 Tablas Cruzadas 
 
Conocidas también como tablas dinámicas. Son aquellas que permiten describir cómo 
se comportan los datos de dos variables, una denominada „fila‟ y otra „columna‟, y si 




TABLA CRUZADA AUDITORÍA FINANCIERA (AGRUPADA) * LIQUIDEZ 
(AGRUPADA) 
 




TABLA CRUZADA INFORME (AGRUPADA) * LIQUIDEZ (AGRUPADA) 
 




TABLA CRUZADA AUDITORÍA FINANCIERA (AGRUPADA) * 
CAPACIDAD DE CONVERSIÓN DE DINERO (AGRUPADA) 
 











TABLA CRUZADA AUDITORÍA FINANCIERA (AGRUPADA) * ACTIVO 
DISPONIBLE (AGRUPADA) 
 




TABLA CRUZADA AUDITORÍA FINANCIERA (AGRUPADA) * ACTIVO 
DISPONIBLE (AGRUPADA) 
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Anexo 3. Matriz de Consistencia  
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